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Hasköy’ de Rahmi Koç Sanayi Müzesi
İ stanbul’d a H as­köy’de Haliç kıyısın­
da 1 2 ’inci asırdan kal­
m a bir Bizans yapısı, Os­
manlI devrinde d onan­
m a ile ilgili makine ve par­
çalan dökümünü yapmak 
için kullanılmış.
“Lengerhane” olarak 
anılan bu bina daha sonra 
Tekel ’in mülkiyetine geç­
miş ve “ispirto deposu” ol­
muş. Rahmi Koç bu binayı satın almış. 
1992  yılı başında müze olarak onartm a­
ya başlamış.
2  bin 4 0 0  metrekare kapalı alanı olan 
binanın onanını tamamlanmış. Tarihi ö- 
zellikler korunarak nefis bir mekan ortaya 
çıkarılmış. Rahmi Koç, sanayi ve tek­
nolojik gelişmelere göre eski ve ye­
ni ürünleri, modelleri, resim ve gra­
vürleri bu müzede sergileyecekmiş. 
Aynca antik özelliklere sahip notik ve m e­
kanik, ilmi ve diğer parçalan bir araya ge­
tiren bir koleksiyon oluşturma arayışı var­
mış.
Rahmi Koç, müzede sergilenecek e- 
serleri uzun süredir yurtiçinden ve yurt dı­
şından kendi topluyormuş. Onartıyor- 
muş.
Müze’nin 15 Kasım’da açılması bekle­
niyor... Müze’nin bahçesindeki Fran­
sız Kahvesi “Cafe du Levant” ise ses­
siz sedasız kapılarını açmış. G eçen hafta 
sonu Raffi Portakal ile ününü çok duy­
duğumuz “Lengerhane”nin onanın­
dan sonraki durumunu görmek için 
Sütlüce’ye gittik. Gördüklerimiz bi­
zi çok etkiledi “Helal olsun" dedik.. 
Çünkü yapılanları ve yapılmakta o- 
lanları “para ile ölçmenin imkanı 
yok..." Bu bir “gönül işi, zevk işi”...
Rahmi Koç gönlünü vermiş. Sergile­
necek eserleri teker teker toplamış. Mü­
ze’nin düzenlenme çalışmalan devam e- 
diyor. G enç bir hanımı “müze müdürü” 
olarak tayin etmişler. Kendisinden biraz 
bilgi almak istedik...
Ö nce yem ek yiyordu konuşam adı. 
Sonra bir yere gidiyormuş. İki laf edem e­
di... Bilgi vermek yerine poposunu dön­
dü. Gitti... Biz de kendi kendimize bina­
nın etrafından hayran hayran dolaştık... 
Böyle güzel çabaların, imkanı olan 
başka kişilere de örnek olmasını di­
leyerek Sütlüce’den ayrıldık.
*  *  *
Cumartesi günü Ankara’da Keçiö­
ren’de, Vehbi K oç’un yaşadığı, ço ­
cuklarının doğduğu bağ evinin res­
tore edilerek “Vehbi Koç ve Ankara 
Araştırmalar Merkezi” olarak açıldı­
ğını duydum. Bu ev de bir süre Milli 
Mücadele Kahramanı Maraşal Fevzi 
Çakmak da oturmuş.
B ağ  evinde açılan Araştırma M erke­
zi’nde araştırmacılar Veh­
bi Koç’un hayatı ve An­
kara’nın gelişimi ile ilgili 
incelemeleri yapabilecek 
kitap, belge ve doküman­
lar ile, görsel malzemeleri 
bulabileceklermiş. B in a­
da aynca Vehbi Koç’un 
yaşam öyküsünü anla­
tan bir daimi sergi de 
açılıyormuş. Kültür 
merkezinde ayrıca dü­
zenli konferanslar, toplantılar, sergiler dü­
zenlenecek ve böyece Ankara’da kültürel 
faaliyetlere katkı sağlanacakmış.
*  *  *  ,
Sayın Okuyuculanm, Koç Ailesi’nin 
bu iki faaliyetinin gerisinde bir de İstan­
bul’da Sanyer’deki “Sadbert Hanım 
Müzesi” var.
Sadberk Hanım Vehbi K oç’un 
19 7 3  yılında vefat eden eşi. Hayatta 
iken topladığı eserler zengin koleksiyona 
dönüşmüş. Ölmeden önce bu koleksiyo­
nun adını yaşatacak bir müzede sergilen­
mesini istemiş.
1 9 8 0  yılında Sarıyer’de Azeryan Ya- 
lısı’nda açılan müzede şimdi Sad­
berk Hanım’ın koleksiyonu sergile­
niyor. Bunlar gümüş, cam  ve porselen­
den yapılmış kap kacak, çeyiz eşyalan, 
taşlarla bezeli süs eşyaları, 1 6 ’ıncı ve 
1 8 ’inci yüzyıl dönemlerine ait Türk işle­
m e sanatının özelliklerini yansıtan giysi ve 
kumaş örnekleri.
1983  yılında dünyaca ünlü koleksiyon 
sahibi Hüseyin K ocab aş’ın dörtbin 
parçalık koleksiyonu da müzeye intikal 
etmiş. Bu koleksiyondan da Milattan Ön­
ce 6  bin yılından Bizans dönemine yayı­
lan devre ait eserler sergileniyor.
Müzenin Sevgi Gönül bölüm ünde 
“Anadolu Uygarlıkları” kalıntılarından 
örnekler var.
Müzenin sorumlusu Sevgi Gönül, 
yurtiçinde ve yurtdışında değişik 
müzayedeleri izleyerek müzeyi zen­
ginleştiriyor. Müze şem siyesi altında 
Türk dilinde ve yabancı dilde yayınlar ya­
pılıyor. Yurt içinde ve yurt dışında prog­
ramlar düzenleniyor.
*  *  *
Türkiye’de ekonom ik ve sosyal geliş­
menin tabii sonucu olarak şimdi bir çok 
işadamının, ailenin özel koleksiyon­
ları var. Bu koleksiyonlarda önemli 
birikimler oldu. Zengin koleksiyon sa­
hiplerinin, birikim sahiplerinin yeni bir so­
rumluluğu ortaya çıkıyor.
Bunlar için devamlı sergileme me­
kanları düzenlemek. Türk halkının, Tür­
kiye’ye gelen yabancıların bunlan göre­
bilmelerine, izleyebilmelerine imkan ha­
zırlamak. Koç ailesinin bu yoldaki öncülü­
ğü herhalde başkalarına da davetiye çı­
karacaktır.
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